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8 調査と研究 第14号 (1997.10)
第3表 2020年までの予測結果
1991年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
｢民工潮｣純増(万人)140.0000 284.2562 302.3770 319.6917 259.1071 217.3364 186.3702
｢民工潮｣累積数(万人)1,717.00 3,038.93 4,061.25 5,840.72 7,248.81 8.415.35 9,405.04
送金 (元/月･人) 6.89000 18.6868 36.1056 80.5291 184.3278 430.4365 1,023.89
所 得 格 差 2.63355 3.16988 3,22772 3.29475 3.09029 2.92756 2.78642
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